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࢖࢜ࣥࡢ㝖ཤள㖄࢖࢜ࣥࡢ㝖ཤ㸭໬ᏛᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊࣭ 㛵すᨭ㒊ྜྠᚨᓥ኱఍
㸭ᚨᓥ㸭2018ᖺ 12᭶
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ҡಅᛯ૨ᴾ
ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫᮦᩱᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㞴Ἴᚨ㑻࣭⣚㔝Ᏻᙪ࣭ᓮ⏣┿୍㸧
1. LIB඘ᨺ㟁࡟క࠺ 2-lineࣇ࢙ࣜࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢺ㟁ᴟᮦᩱࡢᵓ㐀ኚ໬ࡢゎᯒ
2. SnO-P2O5⣔࢞ࣛࢫࡢ 119Sn NMR࡟ࡼࡿᵓ㐀ゎᯒ
3. ⁐⼥ฎ⌮࡟ࡼࡿᅵተ୰ࡢࢭࢩ࣒࢘ࡢ᥹Ⓨᣲື
4. ᅽ⦰ฎ⌮ࡋࡓ࣓ࢱࣜࣥ㓟࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘࢞ࣛࢫࡢస〇࡜␗᪉ᛶホ౯
5. ሷᇶᗘ᧯స࡟ࡼࡿ㒔ᕷࢦ࣑⁐⼥ࢫࣛࢢࡢᵓᡂඖ⣲ࡢ⁐ฟᣲື
6. ࣮࢟ࣞࢺ๣ࢆ⏝࠸ࡓ‵ᘧ࣮࣑࣎ࣝࣝἲ࡟ࡼࡿᾮᬗ࢞ࣛࢫ୰ࡢࣄ⣲㝖ཤ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲
7. ࣍࢘㓟ሷ⣔࢞ࣛࢫࡢሷᇶᗘホ౯࡜࢞ࣛࢫᵓ㐀࡜ࡢ┦㛵ゎ᫂

↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ໬Ꮫ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸டᓥḠ୍࣭すᮏಇ௓㸧
8. ZSM-5ᆺࢮ࢜ࣛ࢖ࢺࣂࣝࢡయࡢ࢞ࢫ㏱㐣ᛶ⬟
9. Smࢆࢻ࣮ࣉࡋࡓ CeO2⾲㠃ࡢ⃿ࢀᛶ
10. ࢫࢸࣥࣞࢫᇶᯈୖ࡬ࡢࢮ࢜ࣛ࢖ࢺࡢᡂ⭷࡜㟁Ẽ≉ᛶホ౯
11. 㕲⣔Ẋ≀ᅛ໬యࡢస〇࡜ࣜࣥ㓟࢖࢜ࣥ྾╔ᛶ⬟
12. TiO2࡜ H2O2ࢆే⏝ࡋࡓᗫỈฎ⌮࡟ᑐࡍࡿ pHࡢᙳ㡪
13. ࢔࣑ࣀ㓟/ࣁ࢖ࢻࣟࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢ࢜ࣞ࢖ࣥ㓟ฎ⌮࡟ࡼࡿᨺฟᣲືไᚚ
14. 㖟ᢸᣢ㓟໬ள㖄ࡢ㓟ฎ⌮࡟ࡼࡿ㖟ᚤ⢏Ꮚࡢస〇

᭷ᶵᶵ⬟ᮦᩱᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㧗ཱྀ㇏࣭⏣ᔱᬛஅ㸧
15. ࢩ࢙ࣝ࡟ࣅ࢜ࣟࢤࣥ㒊఩ࢆࡶࡘ(7,5)SWCNT/ࢹࣥࢻࣟࣥ㉸ศᏊ」ྜయࡢྜᡂ࡜ග
ゐ፹⬟
16. Mo(II)㘒యᢸᣢ CNTගゐ፹ࢆ⏝࠸ࡿග❅⣲ᅛᐃ໬ 
17. WS2/࢔ࣥࢺࣜࣝࢹࣥࢻࣟࣥ㉸ศᏊ」ྜయࡢྜᡂ
18. ࣄࢻࣟࢤࢼ࣮ࢮࢆຓゐ፹࡟⏝࠸ࡿỈ⣲⏕ᡂ CNTගゐ፹⣔
19. CNTගゐ፹࡜ BiVO4ࡢ┤᥋᥋ྜ࡟ࡼࡿ୙ᆒ୍Ỉ᏶඲ศゎ⣔ࡢᵓ⠏
20. BNCT⸆๣ࢆᣦྥࡋࡓ SWCNT/࣍࢘⣲ࢡࣛࢫࢱ࣮/ࢢࣝࢥ࣮ࢫ㉸ศᏊ」ྜయࡢྜᡂ

⎔ቃ㧗ศᏊᮦᩱᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᮌᮧ㑥⏕࣭ᒣᓮៅ୍࣭᪂ྐ⣖㸧
21. 㧗ศᏊ࢘࢕ࢫ࣮࢝ᙉ໬࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ」ྜᮦᩱࡢ࣏࣡ࣥࢵࢺㄪ〇࡜≀ᛶホ౯
22. PEDOT/PSSᮦᩱࡢᛶ⬟ྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ㧗ศᏊᚤ⢏Ꮚࡢㄪ〇
23. ෆ〇᰾ࢆ㗪ᆺ࡜ࡋࡓ࣏ࣜ(4-࢜࢟ࢩ࣋ࣥࢰ࢖ࣝ-co-2-ࢡࣟࣟ-4-࢜࢟ࢩ࣋ࣥࢰ࢖ࣝ)㔪
≧⤖ᬗࡢㄪ〇
24. ࢝ࣇ࢙㓟ࢆཎᩱ࡜ࡋࡓ㔜ྜ┦ኚ໬࡟ࡼࡿ㧗ศᏊྜᡂ࡜཯ᛂⅬไᚚ
25. ࢚ࢳࣞࣥ㸫ࣉࣟࣆࣞࣥ᏶඲஺஫ඹ㔜ྜయࡢ๓㥑య࣏࣐࣮ࣜࡢྜᡂ
26. ࣏ࣜࢪ࢜࢟ࢧࣀࣥ࠾ࡼࡧࡑࡢඹ㔜ྜయࡢྜᡂ࡜ࡑࢀࡽࡢὶືሙ⤖ᬗ໬࡜ศゎᣲື
27. ⎔≧࡜┤㙐≧࣏࢚ࣜࢳࣞࣥࣈࣞࣥࢻ⣔ࡢศᏊ㙐ࡢ኱ኚᙧࢆక࠺ὶືሙ࡟࠾ࡅࡿ⤖
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ᬗ໬ᣲື
28. 㔜ྜ⤖ᬗ໬ࢆ฼⏝ࡋࡓ࣏ࣜ(p-ࣇ࢙ࢽࣞࣥࢸࣞࣇࢱ࣮ࣞࢺ)ࡢ㔪≧⤖ᬗࡢㄪ〇

⎔ቃࣉࣟࢭࢫᕤᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᮌᮧᖾᩗ࣭ᓥෆᑑᚨ㸧
29. ⬡㉁⭷⏺㠃࡟࠾ࡅࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ಟ᚟ືస≉ᛶࡢ᳨ウ
30. 㓟໬ࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆ⏝࠸ࡓ⡆౽࡞࣏ࣜࢯ࣮࣒ᅛᐃ໬ἲࡢ㛤Ⓨ
31. ࢼࣀࣜ࢔ࢡࢱ࣮࡬ࡢᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓ࣏ࣜࢯ࣮࣒⭷ࡢὶື≉ᛶࡢ໬ᏛᕤᏛⓗホ౯
32. ᾮᾮࢫࣛࢢὶ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁⛣ື࡜⏺㠃≉ᛶࡢ㛵ಀ
33. ࢔࣏࣏ࣜࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ࢔࣑ࣟ࢖ࢻᙧᡂ࡟ᇶ࡙ࡃ㐣㣬࿴ᗘホ౯
34. ⬡㉁ᖹ㠃⭷࡟࠾ࡅࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢᣑᩓ≉ᛶ࡟ᇶ࡙ࡃ⤖ᬗ໬ᶵᵓࡢ᳨ウ
35. ள⮫⏺Ỉங໬ἲ࡜⁐፹ᣑᩓἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⬡㉁ศᏊ㞟ྜయࡢ᪂つㄪ〇ἲ࡜ࡑࡢ
≉ᛶホ౯

⎔ቃ཯ᛂᕤᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ຍ⸨჆ⱥ࣭࢔ࢬࣁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ㸧
36. ࣜࣥ㓟ཬࡧ◪㓟ࢆ⏝࠸ࡓኴ㝧㟁ụࢭࣝࣜࢧ࢖ࢡࣝࡢࡓࡵࡢࢣ࣑࢚࢝ࣝࢵࢳࣥࢢ᮲
௳ࡢ᳨ウ
37. ୗỈởἾࢆཎᩱ࡜ࡍࡿάᛶⅣࡢㄪ〇࡜྾╔ᛶ⬟
38. Fe-Ce⣔ゐ፹ࢆ⏝࠸ࡓ➉⛩ࡢ࢞ࢫ໬࡛⏕ࡌࡿࢱ࣮ࣝࡢศゎ
39. PIVࢆ⏝࠸ࡓ␗࡞ࡿ࢖࣮ࣥ࣌ࣛᙧ≧ࡢࣇ࣮ࣟࣃࢱ࣮ࣥࡢẚ㍑
40. Ỉ⇕ྜᡂἲࡲࡓࡣࢩࣜ࢝ࢤࣝࡢࢰࣝࢤࣝἲ࡟ࡼࡿ໬Ꮫࢭࣥࢧ⏝ගࣇ࢓࢖ࣂ࣮࡬ࡢ
ZSM-5⭷స〇
41. 㛤Ỉ㊰⿦⨨ࢆ⏝࠸ࡓ〇㗰ࢫࣛࢢ࠿ࡽᐇᾏỈ୰࡬ࡢ㛗᫬㛫࢔ࣝ࢝ࣜ⁐ฟᣲື
42. Niᢸᣢ࢔࣑ࣝࢼゐ፹࡟ࡼࡿ NH3ࢆ⏝࠸ࡓ CO2࣓ࢱࢿ࣮ࢩࣙࣥ
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̲ٟᛯ૨ᴾ
ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫᮦᩱᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㞴Ἴᚨ㑻࣭⣚㔝Ᏻᙪ࣭ᓮ⏣┿୍㸧
1. ࣜࣥ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘⣔࢞ࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿ␗᪉ᛶㄏ㉳㐣⛬ࡢศᏊືຊᏛࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥ 
2. 㧗 ⁐⼥ἲ࡟ࡼࡾㄪ〇ࡉࢀࡓࢫࣛࢢࡢᵓᡂඖ⣲ࡢ⁐ฟᣲື
3. ⬺ࣜࣥࢫࣛࢢࡢ㑏ඖ⁐⼥ฎ⌮࡟క࠺ᵓᡂᡂศࡢศ㓄ᣲື
4. ᅽ⦰ኚᙧࡉࡏࡓࣜࣥ㓟ሷ࢞ࣛࢫࡢ␗᪉ᛶホ౯
5. SnO-ZnO-P2O5࢞ࣛࢫࡢᵓ㐀࡜Ⓨග≉ᛶ
6. X⥺␗ᖖᩓ஘࡟ࡼࡿ 2ᡂศ⣔ࢸࣝࣛ࢖ࢺ࢞ࣛࢫࡢᵓ㐀ゎᯒ

↓ᶵᶵ⬟ᮦᩱ໬Ꮫ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸டᓥḠ୍࣭すᮏಇ௓㸧
7. EDTAฎ⌮ࢆ⏝࠸ࡓ࢖࣓ࣝࢼ࢖ࢺ࠿ࡽࡢ㕲ᡂศ࡜ࢳࢱࣥᡂศࡢศ㞳᪉ἲࡢ᳨ウ
8. ᒙ≧」Ỉ㓟໬≀ࢼࣀࢩ࣮ࢺ࠿ࡽࡢゐ፹ࡢస〇࡜ゐ፹άᛶࡢホ౯
9. 㓟໬ࢳࢱࣥⷧ⭷࡬ࡢࢩࣛࣀ࣮ࣝᇶಟ㣭ฎ⌮ᅇᩘࡀࢭࣝࣇࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ≉ᛶ࡟୚࠼
ࡿᙳ㡪
10. 㕲࡜✀ࠎࡢ㔠ᒓ࠿ࡽ࡞ࡿᒙ≧」Ỉ㓟໬≀ࡢ㐣㓟໬Ỉ⣲ศゎᛶ⬟ホ౯
11. 㓟໬ࢽ࢜ࣈ⾲㠃ࡢỈ୰࡟࠾ࡅࡿἜࡢ⃿ࢀᛶ
12. ࢪࣝࢥࢽ࢔ࢆῧຍࡋࡓ Ni/GDC࢔ࣀ࣮ࢻࡢ⇞ᩱ㟁ụ≉ᛶホ౯
13. SiCࣁࢽ࣒࢝࡬ࡢ H-ZSM-5ࡢ」ྜ໬
14. 㓟໬ࢳࢱ࡛ࣥಟ㣭ࡉࢀࡓ㓟໬㕲ゐ፹ࡢస〇࡜Ỉฎ⌮≉ᛶ
15. ኳ↛ࢮ࢜ࣛ࢖ࢺ࠿ࡽࡢࢪ࣏࣐࣮࢜ࣜ⏕ᡂ࡟ཬࡰࡍ௙㎸ࡳ⤌ᡂࡢᙳ㡪
16. 㓟໬ࢳࢱࣥගゐ፹⾲㠃࡛ࡢỈ୰࡟࠾ࡅࡿ⬡⫫㓟ࡢ⃿ࢀᛶ

᭷ᶵᶵ⬟ᮦᩱᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㧗ཱྀ㇏࣭⏣ᔱᬛஅ㸧
17. BNCT ࢆᣦྥࡋࡓ SWCNT/࣍࢘⣲ࢡࣛࢫࢱ࣮㉸ศᏊ」ྜయࡢྜᡂ࡜ࢱ࣮ࢤࢸ࢕ࣥ
ࢢ㒊఩ᑟධἲࡢ㛤Ⓨ
18. N,N’-ࣅࢫ࢔ࣝ࢟ࣝ-6,13-ࢪࣄࢻࣟ࣌ࣥࢱࢭࣥ[2,3:9,10]ࣅࢫ࢝ࣝ࣎࢟ࢩ࢖࣑ࢻࡢᵓ
㐀࡜ᛶ㉁
19. ᮎ➃࡟ࣅ࢜ࣟࢤࣥ㒊఩ࢆࡶࡘࢹࣥࢻ࣐࣮ࣜ࡟ࡼࡿ HiPco ࢳ࣮ࣗࣈࡢ⾲㠃ಟ㣭࡜Ỉ
⣲⏕ᡂගゐ፹࡬ࡢᛂ⏝
20. N,N’-ࣅࢫ࢔ࣝ࢟ࣝ-6,13-ࢪࣄࢻࣟ࣌ࣥࢱࢭࣥ[2,3:9,10]ࣅࢫ࢝ࣝ࣎࢟ࢩ࢖࣑ࢻࡢ⇕
࠾ࡼࡧග཯ᛂ
21. MoS2/࢔ࣥࢺࣜࣝࢹࣥࢻࣟࣥ㉸ศᏊ」ྜయࡢྜᡂ࡜ග≀ᛶ
22. ࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈගゐ፹ࢆ⏝࠸ࡓ Z-schemeᆺỈศゎ཯ᛂ

⎔ቃ㧗ศᏊᮦᩱᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᮌᮧ㑥⏕࣭ᒣᓮៅ୍࣭᪂ྐ⣖㸧
23. 㔜ྜ┦ኚ໬ࢆ฼⏝ࡋࡓ㧗ᛶ⬟࢔࣑ࣛࢻ୰✵ᚤ⢏Ꮚࡢㄪ〇࡜⢏ᚄไᚚ
24. ࡏࢇ᩿ὶືሙ࡛ࡢ㔜ྜ┦ኚ໬ࢆ฼⏝ࡋࡓ࣏ࣜ(L-ங㓟)ࡢ㑅ᢥⓗ㔜ྜἲࡢ㛤Ⓨ
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25. ୧ᮎ➃ᇶࡢ࠿ࡉ㧗ࡉࡀ␗࡞ࡿࢸࣞࢣࣜࢵࢡ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥΰྜ⣔ࡢ⤖ᬗ໬ᣲື
26. ࣇࣛࣥࢪ࢝ࣝ࣎ࣥ㓟ࢆᚲ㡲ᡂศ࡜ࡍࡿ࢝ࣝࢻᆺⰾ㤶᪘࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡢྜᡂ࡜ホ౯
27. ⎔≧࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡢ࢚ࢫࢸࣝ஺᥮཯ᛂ࡟ࡼࡿศᏊ㔞ኚ໬࡜┤㙐≧࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ࡟
ᑐࡍࡿ᰾⏕ᡂࡢಁ㐍࡜ᢚไຠᯝࡢศᏊ㔞౫Ꮡᛶ

⎔ቃࣉࣟࢭࢫᕤᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᮌᮧᖾᩗ࣭ᓥෆᑑᚨ㸧
28. ᇶ㉁-⬡㉁-㔠ᒓ㘒య⣔ࡢ⮬ᕫ⤌⧊໬ࡢไᚚ࡜཯ᛂࣉࣟࢭࢫࡢᵓ⠏㹼࣏ࣜங㓟㔜ྜ
ࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚㹼
29. ࣏ࣜࢯ࣮࣒⭷࡬ࡢ࢔࣑ࣟ࢖ࢻEࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ⵳✚࡟ཬࡰࡍ⏺㠃ࡺࡽࡂ/஧ḟඖ┦ศ
㞳ࡢຠᯝ
30. ࣌ࣉࢳࢻ-⬡㉁ㄏᑟయࢆ⏝࠸ࡓ࢔࣑ࣟ࢖ࢻᶆⓗᆺ㉸ศᏊ࣐ࢩࢼ࣮ࣜࡢ๰〇
31. 㔠ᒓゐ፹/࣏ࣜࢯ࣮࣒ࡢࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ໬ࢆᣦྥࡋࡓ in situ gel໬ࣉࣟࢭࢫࡢ㛤Ⓨ
32. ⭷ࡢ஧ḟඖ┦ศ㞳≉ᛶࡀ Apo A-Ϩࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ஧ḟ᰾໬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
33. ள⮫⏺Ỉࢆ฼⏝ࡋࡓங໬㔜ྜ࡟࠾ࡅࡿᚤ⢏Ꮚᚤ⣽໬ᶵᵓࡢゎ᫂
34. ஺ᕪ࢔ࣝࢻ࣮ࣝ⦰ྜࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡍࡿ Liposome⭷ࡢ཯ᛂሙ≉ᛶࡢホ౯

⎔ቃ཯ᛂᕤᏛ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ຍ⸨჆ⱥ࣭࢔ࢬࣁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ㸧
35. ᅇศἲࢆ⏝࠸ࡓ㉸㡢Ἴ↷ᑕ᫬ࡢ TCEศゎ㏿ᗘ
36. ㉸㡢Ἴ↷ᑕ࠾ࡼࡧᶵᲔ᧠ᢾ࡟ࡼࡿจ㞟యࡢศᩓᣲືࡢẚ㍑
37. Fischer-Tropschྜᡂࡢࡓࡵࡢ Co-PtᢸᣢE-zeoliteゐ፹ࡢ㛤Ⓨ࡜≉ᛶホ౯
38. CeO2/Fe2O3⣔྾╔๣ࢆ⏝࠸ࡓ▼Ⅳ࢞ࢫ໬࢞ࢫ୰ࡢỈ㖟㝖ཤ
39. 㓟ฎ⌮࡟ࡼࡿᗫኴ㝧㟁ụࣔࢪ࣮ࣗࣝ⏤᮶ࡢ⢊ᮎ࠿ࡽࡢ Cu, Alࡢᾐฟ㏿ᗘ

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